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Muchos suponen, y puede que ten-
gan razón, que el dirigismo es una
consecuencia lógica de la penuria, no
lo sabemos ni nos interesa saberlo, lo
que sí diremos es, que la obligación de
1os dirigentes es llevar a sus dirigídos
al mayor bienestar posible. El camino
es pues, en lo individual, una buena
ordenación en las inversiones, hechas
con altura de miras y que pueden y
deben ser compatjbles con un rendi-
miento, y en las corporaciones, labor
de ordenación de las medídas justas e
índícadas a lograr lo que nos hace fal-
ta, y que debe y tiene que ser, lo que
resulte de 1os estudios ponderados que
se hagan cie la producción y del consu-
mo. En el caso particular nuestro, la
indtistrialización de la comarca, facili-
tarle a ésta su acceso a Reus, y orien-
tar con propaganda el ahorro para que
cumpla la misión social que tiene en-
comendada.
En las conclusiones hemos dicho
también que, para progresar, era nece-
saria la justicia, la relacjón en justa
convivencia de unos con otros, o sea
que en nuestros actos debemos ser jus-
tos, nuestras relaciones justas, y Reus,
como entidad rectora de una comarca,
debe saber que tiene sus obligaciones
de todo orden, incluso financieras, con
los pueblos que geológicamente le son
tributarios. Crecímos como pueblo
aquí, donde estamos ubicados, gracias
a nuestra posición, y quienes nos han
dado vida y gloria, merecen un trato
paternal de nuestra parte. Deberíamos
tener con ellos el don de Ia ubicuidad
y, desgraciadamer1te no es así, ya lo
sabéís vosotros. Los pueblos de nues-
tra comarca deberían venir & Reus a
resolver sus cosas, y nosotros tenemos
la obligación de resolvérselas, aunque
nos cueste dinero, o sea que Reus, con
respecto a su comarca, debería ser lo
que es actualmente Àmérica con res-
pecto a Europa.
Hay más todavía, algo que escapa
del poder de los hombres que nos diri-
gen y de la Justicía que nos ampara,
que también debería cuidarse. Por esto
se dice en las conclusiones que es nece-
saria la religión para el progreso de los
pueblos. Y es necesaria, para moldear
una conciencia, para que se forme en
nosotros una virtud, que nos incline
& dar a cada uno lo que le pertenece,
para que nos retenga de hacer lo malo
y nos inclíne al bien, o sea para que
no hagamos cosas que no están pena-
das y que se prodigan con exceso. Se.-
remos más claros: no debe irse, por
ejemplo, & las estaciones a ver los en-
víos de nuestros competidores para
pasar oferta a sus compradores del
mismo artículo, & bajo precio, que lue-
go seguramente no serviremos; no debe
negarse una flrma, no debe incumplir-
se un trato porque no se formalizó y
no nos pueden hacer nada; no pode-
mos engañar a un hombre que viene
y utiliza nuestro ministerio de buena
fe, en fln, no debemos hacer esas cosas
feas que son ruines habilidades de los
hombres, que la justicia no puede cas-
tigar, porque están bien disimuladas,
y que sólo Dios y el individuo que las
practica conocen.
Debemos ganarnos el califlcativo de
gente seria y hacer todo lo necesarío
para serlo. He dicho.
Las intervenciones
Preguntado por eI Sr. Presidente si
alguno de los señores socios deseaba
hacer uso de Ia palabra, Don Àugusto
Mercadé dice: Estoy de acuerdo con el
señor ponente cuando aflrma que Reus
no progresa. Para ello es necesario que
el capital reusense se vuelque a la in-
dustrialización de la ciudad. También
debería darse facilidades al capital
forastero para atraerlo & .instalar in-
dustrias en Reus. Una Escuela Indus-
trial podría ayudarnos mucho. Sub-
raya la dificultad clue para la creación
de una gran industria signiflca la es
casez del agua. Los Pantanos son pro-
lema fundamental para que crezca
Reus y la comarca, tan ligados ambos
por parecidas características. Sefiala el
crecímiento de Lérida y de Tortosa
debido al plan de canalizaciones.
El Ponente, agradece la intetvención
del Sr. Mercadé y estima ínteresantes
sus puntos de vista, pero debemos tener
en cuenta que somos deflcitiarios de
los productos manufacturados. La pro-
duccíón local no compensa Io que se
compra a fuera. Vizcaya, que sólo tie-
ne montafias, posee minas. Suiza, cuyo
suelo no produce, tiene una gran in-
dustría. Reus, además de agrícola de-
bería ser industrial.
El Sr. Mercadé insiste diciendo que
cuando tengamos agua suflciente para
abastecer todos ios terrenos de secano
de la comarca y para abastecer una
gran industria, Reus aumentará.
Don Juan Giró, interviene, diciendo
encuentra exagerado el tono pesimista
del ponente. EIIo no quiere decir que
en algunos aspectos no tenga razón,
pero no en todos. Conviene aminorar
el ambiente pesimista que se está crean-
do alrededor la ciudad. La riqueza de
Reus y de la comarca es la avellana,
que ahora ha pasado a ser artículo de
lujo. La intervención de muchos artí-
culos del campo ha creado un estado
difícil, pero ya va normalizándose.
La industría]ización de Reus, no obs-
tante diversas tentativas, no se ha po-
dido ralizar. Tal vez nos falta espÍritu
reusense para ]levar a la práctica las
iniciativas. Reus debe industríalizarse,
para así tener Otro elernento de expan-
sión además de ]a Agricultura. Reus
ha de favorecer a la comarca, porque
el sentido comercial de sus tiendas
atrae a los forasteros.
Don Mauro Comin: Reus es agrí..
cola y comercial. Y ni la agricultura,
ni el comercio, hacen aumentar el nú-
mero de habitantes. Se dice que sin
industria no hay aumento. Lo que in-
teresa es la riqueza por habitante.
Nueva Zelandia es uno de ios países
más ricos del mundo y no conoce ia
industria, pues es emirientemente agrí-
cola. Es seguro que si hay rnás indus-
tria habrá más habitantes, pero si hay
más habitantes, seremos más gente a
repartitnos ios beneflcios. Reus es agrí-
cola y no creo deba vivir cara a la
industrja. Reus debe vivir con su tra-
dicjón de siempre, a base de los pro-
ductos agrícolas, que debe esforzarse
en incrementar.
Don Juan Matas: Destaca el espíritu
ahorrativo de la ciudad. Lo clue falta
son auténticos patrjcios. Le parece bien
el tono pesimista del sr. Puig.
E1 ponente: Agradece la interven-
ción de todos ios que han hecho uso de
la palabra. Está de acuerdo con todo lo
que signifique no permanecer parados.
No progresamos como otras ciudades
y aún retrocedemos. Eso hemos de evi-
tarlo. Nos faltan muchas cosas que
hemos de obtener. A este fln hemos de
dedicar nuestros afanes.
En vista de que ningún otto sefior
socio desea hacer uso de la palabra, la
Presidencia levanta la sesión.
RESPLAND ORES
PERPETUO S
IespIandores petpétuos del Imperio
y horizontes de inmensas alboradas
son las gestas ilustres y gloriosas
que en AÇrica Ievantan
los pliegues ininortales y fainosos
de nuestros estandartes, hechos brasaa
y et valor y grandeza
de nuestros paladines y sus lanzas,
que agrandaron el Centro de Castilla
con fortines y tierras africanas,
donde el sol de Iabé1,
su entereza, su honor y au atrogancia
sigue atdiendo ínvencible y colosál
con llainas soberanas
y es el arco que ofrenda sus laureles
al Cardenál de Espaa.
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